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Dengan ini saya menyatakan bahwa : 
1. Skripsi ini merupakan karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah 
satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta . 
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya 
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya saya atau 
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia 
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mengatasinya adalah sesuatu yang utama. 
 Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan dengan 
sungguh-sungguh. 
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 Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 
guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam 
pada fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Skripsi ini membahas tentang pengaruh kedisiplinan belajar terhadap 
prestasi  belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VII SMP N 2 
Kalijambe Sragen tahun pelajaran 2011/2012. Inti pembahasan skripsi ini 
adalah bagaimanakah pengaruh pelaksanaan kedisiplinan belajar akan 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. 
Dengan kata lain, bahwa kedisiplinan belajar dengan prestasi belajar 
terdapat hubungan yang positif yang signifikan jika siswa yang sudah terbiasa 
dengan disiplin belajar yang teratur maka otaknya akan terlatih setiap hari 
sehingga akan menyebabkan ketajaman daya pikir untuk menerima materi 
pelajaran dan tercapailah prestasi belajar yang diinginkan. 
Penelitian ini untuk mengetahui adakah hubungan positif yang 
signifikan dari kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar Pendidikan 
Agama Islam pada siswa kelas VII SMP N 2 Kalijambe Sragen. Selama 
menyusun skripsi ini, banyak mendapatkan bimbingan serta arahan maupun 
dorongan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
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2. Dr. Abdullah Aly, M.Ag selaku pembimbing I yang dengan sabar selalu 
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mengarahkan proses penulisan skripsi ini. 
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Kedisiplinan belajar adalah sikap kesadaran, ketaatan, dan kepatuhan 
seseorang terhadap tata tertib, norma-norma, peraturan dan ketentuan-ketentuan 
baik yang dibuat sendiri maupun yang disepakati bersama. Prestasi belajar 
Pendidikan Agama Islam adalah bukti keberhasilan siswa dalam memperoleh 
keterampilan belajar pendidikan agama Islam yang dilakukan dalam jangka waktu 
tertantu yang diwujudkan dalam bentuk nilai atau angka. Kedisiplinan belajar 
mampu mempengaruhi suatu prestasi belajar. Kedisiplinan belajar yang tinggi, 
akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.     
Apa yang telah diuraikan di atas sebagai dasar untuk mengadakan 
penelitian mengenai hal tersebut. Masalah dari penelitian ini adalah adakah 
hubungan antara kedisiplinan belajar dan prestasi belajar Pendidikan Agama 
Islam pada siswa kelas VII SMP N 2 Kalijambe Sragen tahun pelajaran 
2011/2012. Penelitian ini untuk menguji hipotesis hubungan antara kedisiplinan 
belajar dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa kelas VII SMP N 
2 Kalijambe Sragen tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Selain itu, penelitian ini 
bersifat korelatif kuantitatif antara dua variabel. Dalam penelitian ini, sampel 
diambil secara total dan data diambil dengan metode angket dan metode 
dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini berupa analisis kuantitatif 
menggunakan analisis data statistik yang dipakai untuk menguji hipotesis 
assosiatif (hubungan variabel) berupa korelasi koefisien kontingensi.  
Hasil analisis korelasi yang didapat dari teknik korelasi koefisien 
kontingensi, diperoleh df sebesar 92, maka dapt ditemukan harga rtabel pada taraf 
signifikansi 5% = 0,205, sedangkan pada taraf signifikansi 1% = 0,267. Dengan 
demikian, Ø lebih besar daripada rtabel, baik pada taraf signifikansi 5% (0,712 > 
0,205) maupun 1% (0,712 > 0,267). Dengan ini, hipotesis nol ditolak dan 
hipotesis alternative diterima, yaitu ada korelasi positif yang sifgnifikan antara 
kedisiplinan belajar dan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam pada siswa 
kelas VII SMP N 2 Kalijambe Sragen tahun pelajaran 2011/2012.  
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